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Resumo: Nas aulas do componente curricular Teorias e Praticas Da Educação Infantil I na 
graduação e Pedagogia Unoesc estudamos sobre o desenvolvimento da criança e as 
principais práticas importantes para esta fase do desenvolvimento humano.A criança para 
desenvolver-se plenamente necessita ser estimulado, o pedagogo como profissional da 
educação infantil tem o dever de proporcionar atividades e momentos de recriação, 
interação e ludicidade para o pleno desenvolvimento do educando, tanto nas 
contemplações físicas, cognitivas, motoras e emocionais .Uma das atividades 
desenvolvidas pela turma foi a criança de jogos com estudos de objetivos e formas de 
trabalhar em sala de aula com as crianças. O jogo que realizou-se por este grupo  foi o Bingo 
Do Corpo Humano sendo que tem 42 cartelas e nessas cartelas com diversas partes  do 
corpo humano sendo que a criança tem que saber identificar a onde esta parte esta no 
corpo do colega. O objetivo do jogo é desenvolver a concentração , ampliar o vocabulário, 
desenvolver a coordenação motora e nomear as partes do corpo humano.Com base na 
explanação do conteúdo e da vivência na elaboração dos jogos pode- se afirmar que o 
conteúdo que for trabalhado com o uso do lúdico torna- se marcante para o aluno 
.Tornando para o  aluno o jogo mencionado , a possibilidade de uma aula dinâmica sem 
precisar memorizar o conteúdo mas aprendê-lo de fato de uma forma significativa . 
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